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ПСЕВДО-МЕФОДИЙ И ЭФИОПИЯ
Я считаю за честь и удовольствие участвовать в этом юбилей-
ном сборнике, посвященном восьмидесятилетию Нестора русских
византинистов, профессору М. Я. Сюзюмову. Мне хочется выра-
зить свою благодарность и n-ризнательность выдающемуся ученому
за многочисленные книги и статьи, в которых на протяжении чрез-
вычайно плодотворной деятельности, длящейся уже более полу-
века, он сумел осветить многие проблемы истории, как обществен-
но-экономические, так и интеллектуальные.
Во второй половине VII в. неизвестный человек перевел апо-
калипсис, ошибочно приписываемый отцу церкви Мефодию, с
древнесирийского языка на греческий
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. Древнесирийский ориги-
нал был открыт в прошлом столетии венгерским востоковедом
М. Кмоско, но остался не опубликованным поныне
2
. Эта статья
основана, главным образом, на греческой версии, которая в общем
точно передает древнесирийский текст.
Греческий текст состоит из трех частей. Первая содержит весь-
ма причудливую псевдоисторию мира от изгнания Адама и Евы
из рая до турко-аварского нападения 'на Римскую, т. е. Византий-
скую, империю. Автор, вероятно, имеет в виду персидско-аварскую
осаду Константинополя в 626 г., в которой принимали участие не-
которые турецкие племена. Вторая часть написана как пророче-
ство о нашествии измаилитов, что есть, без сомнения, ссылка на
арабские вторжения на Ближний Восток в течение четвертого и пя-
того десятилетий VII в. Третья, эсхатологическая, часть предве-
щает великую победу греческого царя над врагами, его отречение
от власти в Иерусалиме, явление антихриста и уничтожение пос-
леднего Иисусом Христом во время Второго Пришествия
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.
Цель этого странного документа полемична. Несколько раз
автор цитирует Псалом (далее — Пс.) 67:32 (Септуагинт (далее —
Септ.)—XX): aithiopia prophtasei cheira autes to theo, т. е.
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«Эфиопия первая протянет руку к Богу»
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. Однако автор подчерки-
вает, что, делая эту ссылку на Эфиопию, псалмописец подразуме-
вал Римскую (Византийскую) империю, которая произошла, со-
гласно Псевдо-Мефодию, «от семени Эфиопии»:
«Ибо благословенный Давид глазами духа предвидел, что Хузифа, дочь Фо-
ла, поднимет Римскую Империю, и предвещал так: «Эфиопия первая протянет
руку к Богу» (Пс. 67 : 32). Некоторые люди верили, что святой Давид это сказал,,




Мысль, выраженная в этом отрывке, является ключом к пони-
манию всего произведения. Она объясняет первую, псевдоисториче-
скую часть, ибо автор излагает взгляд, согласно которому прави-
тели Византийской империи, происшедшие от Бизаса (Byzas), ос-
нователя Византии, являлись с материнской стороны наследника-
ми царя Эфиопии Фола
6
. На этом отрывке также базируется сце-
на на горе Голгофе, где последний римский император сдает свою
власть Богу. Эта сцена является кульминацией третьей эсхато-
логической части, так как автор считает этот акт, рассматри-
ваемый в духе своего своеобразного толкования (Пс. 67:32) и




Таким образом, автор написал свой труд в оправдание тому
толкованию Пс. 67:32, которое рассматривало этот библейский
отрывок как пророчество, а также с целью указать на то, что
эфиопское царство непременно сыграет важную роль в событиях,
непосредственно предшествующих Второму Пришествию, и, сле-
довательно, простоит до конца мира. Псевдо-Мефодий противо-
поставил свою «Византийскую интерпретацию» этой «Эфиопской
интерпретации» — по Пс. 67:32, не Эфиопия, а Византия про-
стоит до самых последних дней мира
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. В остальном Псевдо-Ме-
фодий соглашался со своими безымянными предшественниками
в том, что Пс. 67:32 повествует о конце мира и должен быть ис-
толкован эсхатологически.
Каково происхождение той точки зрения, которую Псевдо-Мефо-
дий разделял со своими предшественниками? Ясно, что хроноло-
гический приоритет принадлежит «Эфиопской интерпретации»,
так как Псевдо-Мефодий развил свою «Византийскую интерпре-
тацию» в противодействие ей. Представляется целесообразным
искать начало этих толкований в литературе Эфиопии, где убеж-
дение в существовании Эфиопии до конца мира должно быть
выражено наиболее отчетливо.
Почти сорок лет тому назад А. Васильев привлек внимание
к одному из главнейших произведений эфиопской литературы —
«Кебра Нагаст», или «Книге о славе царей»
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. Книга эта приняла
свою настоящую форму в первой половине XIV в. (или немного
раньше), во времена, когда новая династия, якобы происшедшая
от царя Соломона, захватила власть
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. Васильев был, главным
образом, заинтересован отголосками в ней политического и воен-
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ного сотрудничества двух христианских властителей — византий-
ского императора Юстина I (518—527) и Аксимского (Axum)
царя Калеба, или Элесбаса (Kaleb or Elesboas), против иудей-
ствующего царя Йемена, Дхуновеса (Dhu — Nowas).
В дальнейшем станет ясно, однако, что книга «Кебра Нагаст»
интересна не только историей византийско-эфиопских политиче-
ских отношений, но также некоторыми идеологическими течения-
ми, преобладавшими в поздней античности. Труд этот представ-
ляет собой собрание исторических и легендарных сведений, от-
носящихся к древней истории эфиопского народа, и считался на-
циональным талисманом вплоть до XIX в. 1 1 Он состоит из трех
независимых частей: из повествования о посещении Царицей Юга
Царя Соломона, о рождении их сына Давида и похищении им
из Иерусалима Скинии (Tabernacle), доставленной в Эфиопию; из
описания позднего периода царствования Соломона; из длинной
вереницы библейских и других пророчеств и их толкований. Все
три части объединены общей целью — стремлением доказать
происхождение эфиопской династии, которая начала царствовать
с 1270 г., от Давида или Соломона12. Все отрывки, приведенные
в этой статье, находятся в первой части книги «Кебра Нагаст».
Первая часть написана в форме дискуссий, якобы состояв-
шихся между тремястами восемнадцатью отцами церкви, собрав-
шимися на Первый Вселенский Собор в Никее. Епископы опре-
делили славу царей, что и послужило заглавием всей книги —
«Сион, скиния закона Божьего»
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. Некий Домитий, или Тимофей
(Domitius, или Timotheus), патриарх Рима, т. е. Константинополя,
вычитал из рукописи, будто бы найденной «в церкви св. Софии»,
историю Царицы Юга, Соломона и их сына Давида
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. Основным
эпизодом в этом повествовании является похищение Скинии (Ta-
bernacle) принцем Давидом и перевоз ее в Эфиопию. Когда поте-
ря обнаруживается, население Иерусалима вместе с царем Соло-
моном погружаются в плач и жалобы. Так говорит Соломон:
«С этого мгновения наша слава ушла от нас, и наше царство было унесено к
чужим людям... Отныне и впредь закон, мудрость и прозрение будут даны им.
И мой отец Давид предрекал о них, говоря: «Эфиопия преклонится перед Ним, и
Его враги будут глотать пыль» (Пс. 71 :9 — Септ.). И в другом псалме он ска-
зал: «Эфиопия протянет свои руки к Богу, и Он примет ее с честью, и цари земные
восхвалят Бога» (Пс. 67 : 32 — Септ.) 15.
Таким образом, «Кебра Нагаст» толкует Пс. 67:32 как предска-
зание слаЪы и мощи Эфиопии, т. е. сходно с тем, как он
истолковывается предшественниками Псевдо-Мефодия. Однако
ввиду того, что их интерпретация очевидна и буквальна, т. е. могла
возникнуть независимо в нескольких местах, это сходство недоста-
точно для того, чтобы прочно связать предшественников Псевдо-
Мефодия с «Кебра Нагаст». Это можно было бы утверждать, если
было бы доказано, что уже книга «Кебра Нагаст» видела в этой
библейской цитате предсказание того, что Эфиопия простоит до
конца мира, как это сделали предшественники Псевдо-Мефодия.
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Хотя эсхатологическое значение не высказано в первой цита-
те Пс. 67:32, приведенной в «Кебра Нагаст», вторая цитата из
той же строки не оставляет никакого сомнения в том, что автор
придал ей это значение. Это объясняет, что цари Рима (Констан-
тинополя) оставались ортодоксальными (т. е., с точки зрения эфи-
опского автора, монофиситными) в течение ста тридцати лет
после Константина (или до Собора в Халкедоне), но они были
сбиты с праведного пути ересью Нестория, Ария и Ябасо (Ибаса?),
в то время как Эфиопия оставалась ортодоксальной (монофисит-
ной) 16. По словам отцов церкви из Никеи,
«цари Эфиопии прославились и возвеличились через Сион, т. е. Скинию. И ца-
ри Рима также возвеличились благодаря гвоздям «с Креста», которые Елена
вставила в уздечку, ставшую покорительницей врагов в руках Римских царей».
Итак, оба царства обладают своими особыми талисманами, ко-
торые обеспечивают их величие и непобедимость. Далее отцы спра-
шивают:
«Как долго может покорительница врага, уздечка с гвоздями Креста, оста-
ваться у Римского царя, а колесница, содержащая Сион, у царя Эфиопии?».
Григорий (Чудотворец, которого на протяжении всей книги
«Кебра Нагаст» путают с Григорием Просветителем) отвечает,
что царь Рима извратил веру — еще один намек на Собор в Хал-
кедоне, что для монофиситного автора означало принятие несто-
рианства:
«И Бог отнимет покорительницу врага, уздечку, у царя, который не соблю-
дает веру, и персы пойдут на него войной и победят его... И царь Персии, имя
которого Гареневос (Иреней?) (Harenewos— Irenaeus?), покорит (унизит?) его и
утащит его вместе с конем; и по воле Бога конь этот, на котором покорительница
врага, будет возбужден (или: спасется от смятения) и войдет в море и погибнет
в нем. Но гвозди будут сиять в море до тех пор, пока Христос не придет вновь
в великой славе на облаке с небес и не принесет с собой силу».
Эфиопия же, с другой стороны, останется ортодоксальной (мо-
нофиситной) до конца мира и сохранить свой талисман, Скинию.
И, наконец, Григория спрашивают: «Будет ли уничтожена вера
народа Эфиопии во время пришествия антихриста?». Он отвечает:
«Конечно, нет. Не предсказал ли Давид, что «Эфиопия протянет руки к Богу»




Вторая цитата, Пс. 67:32, из «Кебра Нагаст» доказывает, что
автор знал и принимал эсхатологическое толкование этой строки.
Так же, как предшественники Псевдо-Мефодия, автор этой книги
видел в библейском отрывке пророчество о том, что Эфиопия про-
стоит до конца мира.
Ни Псевдо-Мефодий, ни его предшественники не читали «Кебра
Нагаст» в той форме, в которой она известна в наше время, так
как она стала такой не раньше чем к концу XIII в. Но, по общему
мнению, книга могла впитать в себя традиции, распространенные
в Сирии, Палестине, Арабии и Египте в течение первых четырех
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столетий христианской эры, и поэтому кажется вероятным, что
самый ранний вариант текста был составлен, может быть, копт-
ским священником в VI в. 1 8 Во всяком случае, отрывок, содержа-
щий вторую цитату (Пс. 67:32), был написан до победы арабов
у Кадисии (Qadisiyya) в 636 г., потому что трудно себе предста-
вить, что после этого события автор предсказал бы победу персов,
а не арабов над Византией
 19
. Так как пророчество Григория о пер-
сидской победе над Византией и его «Эфиопская интерпретация»
(Пс. 67:32) дополняют друг друга, то кажется вероятным, что
это толкование тоже предшествовало арабским нашествиям и име-
ет свое начало не позже чем в VI в., возможно, под влиянием
аксумитных (Axumite) походов в Йемен, предпринятых во время
Юстина I для защиты христиан в том районе20.
Каким-то образом «Эфиопская интерпретация» попала, с одной
стороны, в руки автора книги «Кебра Нагает», с другой — пред-
шественников Псевдо-Мефодия и через их посредство — к нему са-
мому. Автор «Кебра Нагает» и предшественники его приняли ее,
но Псевдо-Мефодий ее отверг (expressis verbis) и заменил своей
«Византийской интерпретацией». Почти за век до того, как Псевдо-
Мефодий написал свое произведение, связи между Сирским хрис-
тианским миром и Эфиопией были прекращены сначала из-за
персидской оккупации и Йемена (между 570 и 575 гг.), а позднее
из-за арабского нашествия на Ближний Восток. Итак, стало тщет-
ным для христиан в оккупированных районах ожидать помощи
против арабов от царя Эфиопии. Псевдо-Мефодий сделал реали-
стические выводы из создавшейся ситуации, отверг «Эфиопскую
интерпретацию» Пс. 67:32, которая была традиционной в преды-
дущем веке, и создал свой апокалипсис, чтобы доказать, что Ви-
зантийской империи было предназначено исполнить пророчество
псалмописца об Эфиопии. В процессе его написания выражение
уверенности духовенства VI в. в защите со стороны тогда еще
сильного властителя Эфиопии было превращено в пророчество о
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 См. ПИСЬМО принца Каза (Kasa) (впоследствии царь Иван IV) Эфиопии
к графу Гренвиллю (Granville) от 10-го августа 1872 г., цитируемое Budge, p. XV
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 Budge p. XVI; cf.: Bezold, S. XL.
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 Обратите внимание на отрывок о победе персидского царя Гереневоса
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зановского, за полезные советы.
